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•  Detvurderesinnførtmerfleksiblerekrutteringsord ningerforkrigsskolene.
• DetopprettesenfunksjoniForsvarsstabenforåst yrkearbeidetforhøyere
kvinneandeliForsvaret.




•  Detiverksettesforskningpåkulturogholdningeri Forsvaret.
•  Bevisstgjøringavholdningertilmangfoldiforsvar ssektoren.
•  Arbeidforholdningertilmangfoldinngårilederne småloppnåelse.
•  Retningslinjerforakseptabelopptredenutarbeides.
•  MålrettetinformasjonomForsvaretformidlestilun gekvinnerogmenn.
•  Forsvarettilretteleggerlokaleforholdforfamilie neskonkretebehov.

















































































































































































































































































































































































•  Slitsomt–mårettferdiggjøreatvierher–mangle ndeaksept–måutpekeseg
foråfårespekt
•  Alltidsynlig–kapt/maj-nivåbehagelig–størrebe lastningpåsjefsnivå/FSTS2
•  Ensomtyrke–jobb/sosialt
•  Belastendetjeneste;operativtjeneste,utenlandstj eneste(morsrollen?)
•  ”Bildet”avkvoteringgjelderkunkvinner
















































































































































































































































































































































































































































































































































”Etter vår mening vil Forsvaret være tjent med flere  kvinnelige ledere for å
vektlegge denne dimensjonen av lederskap. Vi bør væ re villige til å diskutere
kvinneperspektivet i forbindelse med de allerede et ablerte teoriene. På den




































































































































































































































































































































































































Sammenlignetmed roterommet erforutsigbarhetenidet trangerommet størredadette
rommetoftereguleresavadministrativerutiner,st andardiseringogkontroll.IForsvaretvilvi
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•  RadikalkvoteringavkvinnertilGOUogVOU(kvinne rkankvalifiseresiløpetav
utdanningen).
 50
•  Rekrutteringsstrategienemåtilpasseskvinneneogg enereltungdommens
forestillingerommodernekunnskapsorganisasjoner.
•  Mangfoldogkjønnsperspektivetmåinniutdanningen iFMO.
•  Systematiskutviklingavkompetanseforåforståhv orforjentervelgeråsluttei
FMO.
•  Nyttvertikalkarrieremønsterbasertpåfag:alles kalha4åroperativtjeneste
deretteropprykkinnenforfagsomlogistikk,person alellerøkonomi.
•  Kvinnetiltakmåoperasjonaliseresigrenenesplaner ograpporterespåilinja.
•  BedrekoblingmellomgreneneogmellomgreneneogP ØSforutviklingavfelles
HR-strategi.
•  HR-arbeidogkvinnesatsningmåfåentydeligerefor ankringiledelsenavFMOog
grenene.
•  PØSsinfremtidigerollesomstrategiskaktøriFMO måutviklesisamspillmed
grenene.
•  HR-funksjonenemåistørregradrettesinnmotutvi klingsomfungererintegrerti
denoperativesøylen.
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